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Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk kepentingan akademik sebatas sesuai 
dengan undang-undang hak cipta.  
Demikian pernyataan persetujuan publikasi laporan PKPA ini kami buat dengan 
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